



“The biggest luck, the greatest wealth
For me under the sun
Is bearing into my soul
This peaceful nation’s tongue”.Gr. Vieru
We are entitled to be truly proud of 
Nicolae Testemitanu, a distinguished 
scientist, surgeon, hygienist, and poli-
tician. Apart from being among the lea-
ding founders of Moldovan medicine, he 
is also known as one of the most ardent 
promoters of sovereignty and indepen-
dence of Republic Moldova. 
Nicolae Testemitanu is a distinguis-
hed personality in Moldova history, with 
an extraordinary talent for both clinical 
medicine and healthcare organization. 
Being a graduate of the first, “golden” 
promotion of the State institute of Medi-
cine, he started his medical career as a 
surgeon in the Riscani county Hospital. 
Showing extraordinary professional abi-
lities, subsequently, Nicolae Testemitanu 
was offered an academic position in the 
chair of Surgery at the State institute of Medicine. 
in 1955, dr. Nicolae Testemitanu is 
appointed the Medical director of the 
Republican clinical Hospital, a position he holds until 1958. 
in this period, he founds the medical journal “Ocrotirea să-
nătăţii” (Health care), which is being edited up to date under 
its current name “Curierul Medical”.  
His Phd thesis, successfully defended in 1958, was dedica-
ted to osteosynthesis. of note is that up to date, osteosynthesis 
remains one of the top priorities in traumatology worldwide. 
in 1959, Nicolae Testemitanu becomes the Rector of the 
State institute of Medicine. Being aware of an increasing de-
mand in healthcare services, he made substantial contribu-
tions for opening new faculties such as Stomatology (1959), 
Prophylactic Medicine (1962), and Pharmaceutics (1964) as 
well as for increasing the number of students both at the State 
institute of Medicine and at the medical colleges throughout the country. 
As a result of these efforts, Nicolae Testemitanu was appo-
inted the Minister of Health in 1963. The years that followed 
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„Mai bun noroc și-avere
Mai mare eu nu am, 
Decât în suflet graiul
Acestui pașnic neam”.Gr. Vieru
Suntem în drept să ne mândrim 
cu Nicolae Testemiţanu, ilustru om de 
știinţă, talentat pedagog și educator, 
promotor militant al renașterii naţio-
nale, al suveranităţii și independenţei 
Republicii Moldova, unul dintre patri-
arhii medicinii moldovenești.
Nicolae Testemiţanu este o perso-
nalitate neordinară, adevăratul său 
talent manifestându-se în medicina 
practică și, în special, în calitate de or-
ganizator al ocrotirii sănătăţii.
Absolvent al primei promoţii – „de 
aur” – din admiterea locală (1951), ac-
tivează mai întâi în calitate de chirurg 
la spitalul raional din Râșcani, apoi face 
studii prin secundariat clinic, deve-
nind, ulterior, aspirant, asistent la cate-
dra de chirurgie generală a institutului 
de Stat de Medicină.
În 1955-1958, ocupă postul de 
medic-șef al Spitalului clinic Republi-can.Este fondatorul revistei „Ocrotirea sănătăţii” (1957), care 
se editează și astăzi cu denumirea „Curierul Medical”.
În 1958 susţine teza de doctor în medicină, dedicată pro-
blemei osteosintezei, ce rămâne până în prezent una dintre 
priorităţile traumatologiei mondiale.
În anul 1959, Nicolae Testemiţanu este numit rector al in-
stitutului de Stat de Medicină. cunoscând necesităţile popu-
laţiei în cadre medicale cu studii superioare și medii speciale, 
Nicolae Testemiţanu a contribuit substanţial la deschiderea 
noilor facultăţi – de stomatologie (1959), medicină profilacti-
că (1962), farmacie (1964) și la sporirea numărului de abituri-
enţi pentru institutul de Stat de Medicină și colegiile medicale.
În 1963, Nicolae Testemiţanu este numit ministru al sănă-
tăţii. Anii de activitate în calitate de ministru s-au înscris în 
biografia sa, dar și în istorie ca fiind cu mai multe realizări, 
inclusiv, prin elaborarea strategiei de dezvoltare a ocrotirii să-
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were marked in the history of Moldova by unique strategies 
of autochthonous healthcare development and autochthonous 
personnel training. 
Since 1965, Nicolae Testemitanu held a simultaneous ap-
pointment as the chairman of the chair of Traumatology and 
orthopedics within the State institute of Medicine. 
After defending his second Phd thesis, Nicolae Testemi-
tanu was awarded the title of Habilitated Doctor of Medicine 
(1970) and Professor of Medicine (1973), being also appointed 
the chairman of the chair of Social Medicine and Healthcare 
Management within the State institute of Medicine, the posi-
tion he subsequently held throughout his life. 
Under his leadership, the chair of Social Medicine and 
Healthcare Management became an important scientific cen-
ter for healthcare development in the rural areas in the ex-
USSR. Under his initiative were also created a research center 
for healthcare management for rural population and a muse-
um of history of the State institute of Medicine. 
His efforts for healthcare improvement in rural areas con-
tinued throughout his life. For his work “Scientific argumenta-
tion for liquidating the healthcare differences in rural and ur-
ban population”, Nicolae Testemitanu was awarded the State 
Award of the Republic of Moldova in the field of scientific and 
technological developments (1983). 
His published work covers over 220 scientific publications, 
including 15 monographs, most of them being related to os-
teosynthesis, healthcare management and history of autoch-
thonous medicine. 
Throughout his life, Nicolae Testemitanu also developed a 
network of scientific collaborations with a variety of scientific 
centers in Riga, Voronej, Arhanghelsk, and medical institutions 
from Bulgaria, czechoslovak Republic, Hungary and Romania.
The State University of Medicine and Pharmacy of the Re-
public of Moldova is proudly named after Nicolae Testemitanu. 
Streets and medical institutions in the country are also named 
in his honor. His statues in stone and metal serve as a thank 
you from the people of Moldova. 
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nătăţii, ce a fost recunoscută de către savanţii din ţară și de 
peste hotare, prin pregătirea cadrelor știinţifice autohtone. 
din anul 1965, Nicolae Testemiţanu deţine, concomitent, și 
funcţia de șef al catedrei de Traumatologie, ortopedie și chirur-
gie de campanie a institutului de Stat de Medicină. 
după susţinerea tezei de doctor habilitat (1970) și conferi-
rea titlului de profesor (1973), Nicolae Testemiţanu devine șef 
de catedră de Medicină socială și organizarea ocrotirii sănătă-
ţii, pe care a condus-o până la sfârșitul vieţii sale.
catedra, diriguită de profesorul Testemiţanu, s-a afirmat și 
a fost recunoscută în fosta URSS ca un veritabil centru știinţific 
de coordonare a problemelor de organizare a ocrotirii sănă-
tăţii rurale. la iniţiativa și sub conducerea sa nemijlocită, au 
fost create laboratorul „Ocrotirea sănătăţii populaţiei rurale” 
și Muzeul de istorie a institutului de Medicină.
dl Nicolae Testemiţanu a manifestat un interes știinţific 
deosebit pentru „Argumentarea știinţifică a lichidării deosebi-
rilor esenţiale în nivelurile asistenţei medicale acordate popula-
ţiei urbane și rurale”. Pentru rezultatele acestei cercetări, Nico-
lae Testemiţanu s-a învrednicit de Premiul de Stat al Republicii 
Moldova în domeniul știinţei și tehnicii (1983).
Nicolae Testemiţanu este cunoscut ca autor a peste 220 de 
lucrări știinţifice, inclusiv a 15 monografii, dedicate problemei 
osteosintezei ca direcţie prioritară în traumatologie, organiză-
rii ocrotirii sănătăţii și a istoriei medicinii autohtone.
Pe parcursul activităţii sale profesionale, a stabilit o cola-
borare intensă cu mai multe centre știinţifice din Riga, Voro-
nej, Arhanghelsk, precum și cu instituţii medicale din Bulgaria, 
cehoslovacia, Ungaria, România.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie din Repu-
blica Moldova se mândrește azi ca niciodată cu numele ce-l 
poartă – „Nicolae Testemiţanu”. În amintirea sa au fost denu-
mite străzi și instituţii medicale, la fel, chipul domniei sale este 
înveșnicit în metal și piatră.
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